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Oversigt over "Fiskets Gangs" indhold 1921. 
I hvert nummer hele aaret igjennem eller i vedkom-
mende sæsong vil regelmæssig findes : 
Norske fiskerier. 
Telegrammer om norske fiskerier. 
Utenlandske fiskerier1 kort ukeoversigt. 
Telegrammer om norske fiskerier. 
Markedsberetninger fra fiskeriagenterne i England og 
Tyskland. 
Konsulatberetninger fra Bilbao, Santander, Vigo, Lissa-
bon, Oporto, Barcelona, Tarragona, Cal'tagena j Ma-
laga, Genua, Venedig, Messina, Neapel, Rio de 
Janeiro, Buenos Aires, Havana, Montreal, Altona, 
Berlin, Reykjavik. 
Tilførsel av brisling etc. til Stavanger og Bergen. 
N aUser rra utenlandske tidsskrifter og avisler. 
Opgave over de engelske j skotske og irske fiskeriers 
utbytte. 
Tabeller over kystmakrelfisket, fetsildfisket, bankfisket, 
vaal'sildfisket, storsildfisket, skreifisket, maanedlig 
og ukentlig eksport av fiskevarer. 
Opgave over avsendt rersk sild og fisk fra Trondhjem. 
Det væsentligste l indhold har forøvrig været: 
Fiskerierne 1920 .. .. ., .. ., .. .. .. .. 
Islands sildefiske i 1920' .. .. .. .. .. .. 
Registrering og merkning av fiskefartøier .. 
Nyfundlandsi fiskerier .. .. .. .. .. .. .. 
Vaartorskefisket i Møre fylke 1919 .. .. .. 







Lothringen ., .. .. .. .. .. .. 12 
Bankfisketabel, 3dje kvartal 1920 ... , .. .. .. 14 
Italien: italienske fiskekonsortium .. .. .. 16 
Hølligdagsfredning i Kinns opsynsdistrikt ., 16 
Daarlige tider i Nyfundland " .. 22 
Registeret over fiskeflaaten .. .. .. .. .. 26 
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Motorkurser for fiskere i Finmarken ., .. .. .. .. 28 
Indførsl av sild til Tschecko-Slovakiet .. .. .. .. 28 
Maksimalpriser for sildetønder og sildegarnskagger 
ophævet ....... , .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 
Omsætningsregler og maksimalprisler for sild, fisk og 
fiskeprodukter ved Statens foranstaltningop-
hævet ............. , .. .. .. .. .. .. 30 
Italien : fiskehandelens frigivelse .. ., .. .. .. .. 3D 
Kunstig tørring av klipfisk i Oxstedt, Cuxhaven. . 40' 
Det hollandske sildefiske 1920 (tabel) .. .. .. .. 45 
Lov om forandring i og tillæg· til lov om vaarsild-
fisket av 24 september 1851 .. ..... .. .. .. .. 46 
Tilførsel av brisling, smaasild, blanding og mossa til 
Stavanger .. .. .. .. .. .. .. .. .. 46 
Bevilgningen til støtte lar fiskerierne 1921 49 
Toldforhøielse paa sUd i Estland .. .. .. 52 
Lofotskreien, vidensk::tbelig undersøkelse 58 
Sildemarkedet i Kjøbenhavn .. .. .. .. 59 
Vacuumtørring av fisk ............. . 
Import og eksport i Frankrige·.. .. .. .. 
Klipfiskimporten til Cuba i 1 halvaar 1920 
Bevilgning til støtte av fiskerierne i 1921 .. 






mars 1920 ........... , .. ... .. .. .. .. .. 69 
Omsætningsregler og maksimalpriser for bundne 
fiskeredskaper av hamp og bomuld ophævet .. 69 
Kanadisk sild til Japan ..... , ............. , 72 
:Ny amerikansk maskin til sløining av torsk og hyse 80 
Hollands sildehandel i 1919 '.' .. .. .. .. 
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Nova Scotia 1920 .. .. .. .. ., .. .. .. 
Fiskeriutbyttet ved Skagen· i 1920 






Ukjendte Hskemerker ., .. .. .. 92 
Japan: ny fiskerilov .. .. .. ., .. 98 
Omsætning ved Hskemarkederne i Hamburg, St. 
Pauli og Cuxhaven .. .. 98 
Islands klipfiskbeholdning .. 99 
Import av fisk til Kina .. .. 
U drag av kanadisk fiskeristatistik for 1920 
99 
99 
Bevilgningen til støtt.e av fiskerierne 1921 ., .. .. 107 
Italien: ophævelse av det italienske fiskekonsortium 110 
Nyful1dlandsfisk til P ort u g a l .. .. " .. .... 118 
Importen til Finland frigit .. ., .. .. .. .: .. .. 118 
U tdrug av den kanadiske fiskeristatistik for 1919 123 
Makrelfiskets begrænsning i Sverige .. .. .. .. 133 
Fiskerikongres i Santander .. .. .. ., .. .. .. .. 133 
Lov om erhveTvelseav fast eiendom i fiskeridistrik-
terlIe .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •. .. 133 
Side 
Vor handelsforbindelsle med Rusland 133 
Spansk toldforhøielse paa klipfisk 133 
Uly kkesforsikring for fiskere o o o o o o o o 136 
A vsætningen av Bohuslen-silden o o o o o o 136 
Engrosnoteringer for sild og fisk i Kristiania 136 
Samlet seifangst under storsildfisket 1920-21 140 
Fete,ildfsket 1920-21 (med tabel) o o o o 14,0 
Dansk lov om fiskerilaan o. o o o o o o o o o o o o 143 
Nyfundland og den norske konkurranse o o o o 144 
Kongelig reslOlution om hvalfangst i Hordaland fylke 146 
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